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ADITIVOS
BOE  nº 280  de  19/11/10  p. 96507-10
Orden SPI/2957/2010, de 16 de noviembre, por la que se 
modifica el Anexo del Real Decreto 2002/1995, de 7 de di-
ciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos 
edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración 
de productos alimenticios, así como sus condiciones de 
utilización.
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BOE  nº 289   de  30/11/10  p. 99280-8 
Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se 
modifican las formas de presentación de las declaracio-
nes informativas y resúmenes anuales de carácter tribu-
tario correspondientes a los modelos 038, 156, 159, 170, 
171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 
193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 
346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la Orden 
EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establece el 
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 
pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribui-
da la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
BEBIDAS ESPIRITUOSAS
DOUE  L-298   de  16/11/10  p. 87 
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 110/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2008, relativo a la definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas 
de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Regla-
mento (CEE) nº 1576/89 del Consejo.
BIOCIDAS
DOUE  L-288  de  05/11/10   p.17-19
Directiva 2010/71/UE de la Comisión, de 4 de noviembre 
de 2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya la 
metoflutrina como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOUE  L-288  de  05/11/10   p. 20-22
Directiva 2010/72/UE de la Comisión, de 4 de noviembre 
de 2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
espinosad como sustancia activa en su anexo I. (Biocidas)
DOUE   L-291  de  09/11/10   p. 47-48
Decisión de la Comisión, de 8 de noviembre de 2010, re-
lativa a la no inclusión de determinadas sustancias en los 
anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de 
biocidas.
DOUE  L-292  de  10/11/10  p. 36-38
Directiva 2010/74/UE de la Comisión, de 9 de noviembre 
de 2010, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que se amplíe 
la inclusión en su anexo I de la sustancia activa dióxido de 
carbono al tipo de producto 18. (Biocidas)
CALENDARIO DE FIESTAS LOCALES EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
PARA EL 2011
DOGC  nº 5765  de  29/11/10  p. 87141- 87169
ORDEN TRE/551/2010, de 22 de noviembre, por la que se 
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para el año 2011.
CALENDARIO OFICIAL DE FERIAS COMER-
CIALES INTERNACIONALES DEL AÑO 2011
BOE  nº 317 de 30/12/10   p.109126-29
Resolución de 17 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Es-
tado de Comercio Exterior, por la que se aprueba el calendario 
oficial de ferias comerciales internacionales del año 2011
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO
BOE  nº 271  de  09/11/10  p. 94054-59
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que 
se modifican diversos reales decretos para su adaptación 
a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al 
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Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas.
CODIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE  L- 307  de  23/11/10  p. 1-81
Reglamento (UE) nº 1063/2010 de la Comisión, de 18 de 
noviembre de 2010, que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
por el que se establece el Código Aduanero Comunitario. 
(TARIC).
CÓDIGO MARÍTIMO INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS
BOE  nº 279  de  18/11/10  p. 96218-86
Enmiendas de 2008 al Código Marítimo Internacional de 
Mercancías Peligrosas (Código IMDG) (publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 304, de 21 de diciembre de 
2005), adoptadas el 16 de mayo de 2008 mediante Reso-
lución MSC.262(84).
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
DOUE  L-292  de  10/11/10  p. 65-67
Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, so-
bre el cuestionario para los informes de los Estados miem-
bros referentes a la aplicación de la Directiva 1999/13/CE 
del Consejo, relativa a la limitación de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disol-
ventes orgánicos en determinadas actividades e instala-
ciones durante el período 2011-2013.
GOMA DE MASCAR
BOE  nº 305  de  16/12/10  p.103888-93
Real Decreto 1601/2010, de 26 de noviembre, por el que 
se aprueban las materias básicas para la elaboración de la 
goma base del chicle o goma de mascar
IMPUESTOS ESPECIALES
BOE  nº 318  de  31/12/10  p.109275-344 
Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 500 de documento de acompañamien-
to y el modelo 501 de documento de acompañamiento de 
emergencia, y se dictan normas para su cumplimentación.
IVA
BOE  nº 289  de  30/11/10  p. 99247-79 
Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que 
se modifican el modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas aprobado por Orden 
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 de 
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de no-
viembre y el modelo 190 para la declaración del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas, premios y deter-
minadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta 
aprobado por Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre.
DOUE  L-326  de  10/12/10  p. 1-2
Directiva 2010/88/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 
2010, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, re-
lativa al sistema común del impuesto sobre el valor aña-
dido, en lo que se refiere a la duración de la obligación de 
respetar un tipo normal mínimo. 
BOE  nº 318  de 31/12/10  p.109250-7
Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, en relación con el cumplimiento de deter-
minadas obligaciones formales.
NORMAS UNE 
BOE  nº 297  de  07/12/10  p. 101682-9
Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
octubre de 2010.
BOE  nº 297  de  07/12/10  p. 101705-15
Resolución de 12 de noviembre de 2010, de la Dirección 
General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de 
septiembre de 2010.
NUEVO INGREDIENTE ALIMENTARIO
DOUE  L-310  de  26/11/10   p. 16-17
Decisión de la Comisión, de 25 de noviembre de 2010, 
relativa a la autorización de comercialización del fosfato 
de amonio ferroso como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 
8191] (2010/715/UE).
REACH
DOUE  L-324  de  09/12/10  p. 13-38
Reglamento (UE) nº 1152/2010 de la Comisión, de 8 de 
diciembre de 2010, que modifica, con vistas a su adapta-
ción al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, 
por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y prepara-
dos químicos (REACH).
REAL FARMACOPEA ESPAÑOLA
BOE  nº 273  de  11/11/10   p. 94604-5
Orden SPI/2891/2010, de 3 de noviembre, por la que se 
aprueba la cuarta edición de la Real Farmacopea Espa-
ñola.
